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Nouvelles Administratives 
TEXTES GÉNÉRAUX 
6 mars 1967. — Arrêté relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées à 
certains personnels communaux [Indemnité spéciale] : Bibliothécaires 
municipaux et sous-bibliothécaires communaux. (J.O. du 31 mars 1967, 
p. 3139). 
7 mars 1967. — Arrêté relatif au budget de la Réunion des bibliothèques 
nationales de Paris, pour 1967. (J.O. du 19 mars 1967, p. 2660). 
13 mars 1967. — Arrêté fixant le taux des droits de scolarité exigés des 
candidats suivant la préparation au concours de sous-bibliothécaire 
organisée par l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires. (J.O. du 
31 mars 1967, p. 3159). 
17 avril 1967. — Arrêté portant approbation du budget de l'Ecole nationale 
supérieure de bibliothécaires pour 1967. (J.O. du 4 mai 1967, p. 4478). 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
LEGION D'HONNEUR 
Est nommée au grade de Chevalier : 
Mlle Barthelemy (Odette, Elise), Conservateur en chef de la Bibliothèque 
universitaire de Dijon. 
(Décret du 27 avril 1967, J.O. du 30 avril 1967, p. 4409). 
Formation d'assistants 
bibliothécaires-documentalistes 
L'Ecole de Bibliothécaires-documentalistes de la rue d'Assas, Paris-6e, 
inaugure, en novembre 1967, au titre de la Promotion sociale, un nouvel 
enseignement destiné à former des Assistants bibliothécaires-documentalistes. 
Cours du soir trois fois par semaine, travaux pratiques le samedi ou 
le lundi. 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole, 21, rue 
d'Assas, Paris-6e (Tél. 222-34-52), à partir du 15 septembre 1967. 
